



CMC/54/2009, de 5 de febrero, de la Comisión de Coordinación del Catálogo 
Colectivo del Sistema Bibliotecario de Cataluña.
El artículo 6 de la Ley 4/1993, de 18 de marzo, del Sistema Bibliotecario de Ca-
WDOXxDGLVSRQHTXHOD*HQHUDOLGDGGHEHUHXQLUHQXQ~QLFRFDWiORJRFROHFWLYRODV
UHIHUHQFLDVELEOLRJUi¿FDVGHORVGLIHUHQWHVIRQGRVGHODVELEOLRWHFDVTXHLQWHJUDQ
el Sistema Bibliotecario de Cataluña.
$¿QGHFXPSOLUFRQORHVWDEOHFLGRHQHVWHSUHFHSWRHVSUHFLVRGHWHUPLQDUSUH-
viamente los requisitos que debe cumplir el mencionado catálogo. A estos efectos, 
es necesario crear una comisión que asesore sobre el modelo más adecuado y 
determine las directrices generales de funcionamiento.





La Comisión de Coordinación del Catálogo Colectivo del Sistema Bibliotecario 
de Cataluña.
La Comisión de Coordinación del Catálogo Colectivo del Sistema Bibliotecario 
de Cataluña es el órgano de programación, propuesta y consulta del Departamento 
de Cultura y Medios de Comunicación en relación con la implantación del Catálogo 
Colectivo del Sistema Bibliotecario de Cataluña
Artículo 2
Composición
2.1 La Comisión de Coordinación del Catálogo Colectivo del Sistema Biblio-





a) Una persona del Servicio del Sistema Bibliotecario de Cataluña.
E 8QDSHUVRQDGHO6HUYLFLRGHO6LVWHPDGH/HFWXUD3~EOLFDGH&DWDOXxD
c) Una persona de las bibliotecas especializadas.
d) Una persona representante de la Biblioteca de Cataluña.
e) Una persona representante del departamento competente en materia de 
educación.
f) Una persona representante del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías 
GHOD,QIRUPDFLyQ
g) Una persona representante de la Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad 
GHOD,QIRUPDFLyQ
K 8QDSHUVRQDUHSUHVHQWDQWHGHO&RQVHMR,QWHUXQLYHUVLWDULRGH&DWDOXxD





voz pero sin voto.
2.2 La Presidencia de la Comisión puede decidir que asistan a las sesiones 
SHUVRQDVH[SHUWDVSDUDDVHVRUDUDOD&RPLVLyQUHVSHFWRGHORVDVXQWRVLQFOXLGRV
en el orden del día, con voz pero sin voto.
 &RQHO¿QGHREWHQHUODSDULGDGGHJpQHUROD&RPLVLyQGHEHSURFXUDUDVX-
'LDUL2¿FLDOGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D  1~P± 15137
%JTQPTJDJPOFT
mir, siempre que sea posible, una participación mínima del cincuenta por ciento 
de mujeres.
2.4 En el caso de imposibilidad de asistencia a las sesiones, las personas vo-
FDOHVSXHGHQGHOHJDUVXYRWRHQRWURDYRFDOGHOD&RPLVLyQKDFLpQGRORFRQVWDU
por escrito.




La Comisión de Coordinación del Catálogo Colectivo del Sistema Bibliotecario 
de Cataluña tiene las siguientes funciones:
a) Estudiar y proponer el modelo teórico idóneo de catálogo colectivo para el 
Sistema Bibliotecario de Cataluña.
b) Establecer las directrices generales para la integración de los registros biblio-
JUi¿FRVVXVFHSWLEOHVGHVHULQFRUSRUDGRVHQHOFDWiORJRFROHFWLYR
c) Fijar las prioridades y el calendario de integración de los catálogos locales 
en el catálogo colectivo y coordinar las acciones necesarias para llevar a cabo la 
integración.
d) Realizar el seguimiento de las actividades que hay que desarrollar para la 
constitución del catálogo colectivo.
e) Proponer los importes que deberían abonarse para la integración en el catálogo 





Las personas miembros que no lo sean por razón del cargo y la Secretaría son 
nombradas por resolución de la persona titular del Departamento de Cultura y Medios 
de Comunicación, a propuesta, en su caso, de los respectivos organismos.
Artículo 5
Funcionamiento
La Comisión de Coordinación del Catálogo Colectivo del Sistema Bibliotecario de 
&DWDOXxDVHUH~QHGRVYHFHVDODxRGHIRUPDRUGLQDULD\GHPDQHUDH[WUDRUGLQDULD
siempre que la convoque la Presidencia.
Barcelona, 5 de febrero de 2009
JOAN MANUEL TRESSERRAS I GAJU
Consejero de Cultura y Medios de Comunicación
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